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	Model pembelajaran merupakan rancangan dasar bagi seorang guru tentang cara melaksanakan pembelajaran secara tanggung
jawab dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaranyang diharapkan dapat meningkat
partisipasi siswa selama pembelajaran sehingga hasil belajar menjadi optimal. Adapun beberapa model pembelajaran Student
Facilitator and Explaining dan Everyone is a Teacher Hereyang dapat meningkatkan kemampuan dan keaktifan siswa dalam proses
belajar.Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah apakah hasil belajarmata pelajaran IPS Terpadumenggunakan model
pembelajaranStudent Facilitator and Explaininglebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Everyone is a Teacher
Herepada siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasilbelajar mata
pelajaran IPS Terpadu menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining lebih baik dibandingkan dengan model
pembelajaran Everyone is a Teacher Here pada siswa Kelas VII SMP Negeri 10 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa Kelas VII yang berjumlah 135 siswa. Pengambilan sampel dilakuakn dengan teknik Purposive Sampling,diambil hanya siswa,
Kelas VII-1 sebanyak 22 siswa dan Kelas VII-2 sebanyak 21 siswa. Teknik pengumpulan data berupa pemberian test kepada siswa,
yakni pre-test dan post-test.Teknik pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan data penelitian diperoleh thitung=
3,80 dan ttabel =1,68 pada taraf signifikansi 5%  dengan dk = 41, artinya thitung
